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的ク ワシ オコ ル状態をつ くりだし た。第 1報で
は，実験食投与開始から 12週間 (84日後）の屠
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Table 1 Compos1t1on of experimental diets 
Control Protein def1c1ent 
Ingredients (%) 
(20%prote111) 12% 8% 
Case1 (86 25%prote111) 23 19 13 91 9 28 
Sucrose 63 81 71 81 75 81 
Corn 01I 8 0 8 0 8 0 
M111eral mixture USP 4 0 4 0 4 0 
Vitamin mixture I 0 1 0 I 0 
Cellulose I 28 1 91 
殺で低蛋白食群の体重の著明な減少， Hb,TP, 
Alb, Cho, BSの低下， AIPの増加が明らかに
なった。 そこで，第 2報では，臨床検査値の経


















あたり 24匹とし，各群とも 1回の屠殺匹数は 6
匹とした。マウスは入荷後， 3日間ならし飼育
し，その期間はすべてのマウスに飼育用 MF飼
料 （固形飼料） を投与した。その後，20%, 12 
%, 8％の各蛋白食を2.5g/l日／1匹投与した。
体重は，週に 1回，ほぼ一定日時に測定した。







化学的検査は，総蛋白 (TP, ヒウレ ッ ト法），
アルブ ミン (Alb,ECG法），グロブリ ン(Glb),





LDH-UV法），総コレステロ ール (Cho, COD・
POD法），アルブミン／グロブリ ン比(A/G比），
コリ ンエステラーゼ (ChE, DTNB法），C反
応性蛋白 (CRP,免疫比濁法），シ アル酸(SIAL,
UV法）， クレアチニン (Cre, 酵素法），尿素窒
素 (BUN, ウレ アーゼー UV法）などを行っ
た。
実験結果




8 ・ 14 ・ 21 ・ 28日目の各群の減少率は20％蛋白
群で3.5%,5.8%, 6.4%, 6.8%, 12％蛋白群
で15.6%,21.6%, 24.9%, 27.4%, 8％蛋白
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Days after fed casein diets 
Fig. 2 The values of Hb and WBC in experimental Kwashiorkor mice 
: Bars represent standard deviations of the means. * P < 0. 05
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Fig. 3A The laboratory values of experimental Kwashiorkor mice. 
; Bars represent standard deviations of the means. * P < 0.05 
; l・O… |.20% protein (contro|）， ←●一j: 12% protein, ←土—| 8 % protein 
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GOT, GPT, LDH, AIPが著しく増加 した。投
与中期 (41日後）には，12％蛋白群で GOT・
GPT・LDHかやや減少し， 8％蛋白群は GPT
か著増， LDHがやや増加 し， Cho, AIP, BS 
では 8％蛋白群，12％蛋白群共にやや増加 した。
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Fig. 3 B The laboratory values of experimental Kwashiorkor mice 
; Bars represent standard deviations of the means. * P < 0. 05. 
; l・O・I : 20% protein (contro|）， ←●-j : 12% protein, ~ : 8 % protein 
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今回か28, 41, 54, 60日後であ った。 マウスの
臨床検査値は低蛋白食投与初期と後期では種々
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の点で違いが見られた。初期には，GOT,GPT, 
AIP,LDHなどの肝機能に関連のある酵素や様々
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